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1 UVOD 
1.1 VZROK RAZISKAVE 
Pelargonija je okenska in balkonska rastlina, ki je bila okrog leta 1700 prenesena iz Južne 
Afrike v Evropo. Je zelo priljubljena okrasna rastlina, saj obstaja veliko različnih sort, ki se 
razlikujejo po barvi cvetov in načinu rasti ter je v glavnem nezahtevna za gojenje in 
razmnoževanje. Razmnožujemo jo večinoma vegetativno z zelenimi potaknjenci, ki jih za 
evropski trg običajno pridelujejo v državah ob ekvatorju (npr. v Keniji in Etiopiji). Z 
razmnoževanjem pričnemo konec poletja ali zgodaj spomladi. Kljub navadno nezahtevnemu 
razmnoževanju se včasih zgodi, da se potaknjenci slabše koreninijo, za kar je znanih več 
vzrokov. Na uspešnost razmnoževanja vplivajo predvsem genetske lastnosti sorte, čas rezi 
in potika potaknjencev ter kakovost potaknjencev (preskrbljenost z vodo, s primarnimi 
metaboliti). 
1.2 NAMEN RAZISKAVE IN DELOVNA HIPOTEZA 
Potaknjence matičnih rastlin pelargonij večinoma pridobivamo iz držav ob ekvatorju zaradi 
toplejšega podnebja, daljših dni in cenejše delovne sile. Rastline tam rastejo vse leto, pri nas 
pa le sezonsko. Na vrtnariji Picount pri potaknjencih pelargonij, ki so pripeljani iz Kenije in 
Etiopije, že dlje časa ob koncu jesenskega in v začetku zimskega obdobja spremljajo slabše 
koreninjenje. Odločili smo se, da natančneje analiziramo proces koreninjenja glede na 
različen čas rezi in potika potaknjencev (vsebnost primarnih metabolitov).  
Potik potaknjencev lahko izvajamo načeloma kadarkoli v letu. Da lahko s prodajo 
ukoreninjenih sadik začnemo  spomladi, je potrebno zaradi cvetenja pelargonij, ki so pri nas 
sezonska rastlina in cvetijo od spomladi do konca jeseni, z razmnoževanjem pričeti ob koncu 
jesenskega ali v začetku zimskega obdobja. Namen naloge je bil spremljati uspešnost 
koreninjenja štirih sort potaknjencev pelargonij, potaknjenih v zadnjih tednih koledarskega 
leta v treh terminih, glede na vsebnost enostavnih sladkorjev v zelenih potaknjencih ob 
potiku.  
Da bi uspešno raziskali problem ukoreninjanja potaknjencev pelargonij, smo postavili 
naslednje hipoteze: 
– Sveža in suha masa potaknjencev se bosta med termini razlikovali. 
– Potaknjenci različnih sort bodo imeli ob potiku različno maso. 
– Hitrost razvoja korenin se bo razlikovala med termini in sortami. 
– Uspešnost koreninjenja potaknjencev bo med termini različna. 
– Vsebnost sladkorjev v potaknjencih bo vplivala na hitrost in uspešnost koreninjenja.  
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 DELITEV PELARGONIJ 
Poznamo zelo veliko vrst in sort pelargonij. Vse te vrste so iz družine krvomočničevk 
(Geraniaceae). Razlikujejo se po načinu rasti, barvi, obliki in velikosti listov in cvetov, 
višini, bujnosti, namenu uporabe, odpornosti na padavine, sušo, zmrzal, bolezni in škodljivce 
ter njihovem izvoru. Vsako leto nastanejo nove sorte pelargonij, ki pa kljub žlahtnjenju 
pogosto nimajo tistega, kar od njih pričakujemo. Po navadi je njihovo čiščenje bolj zahtevno, 
so manj odporne na zunanje dejavnike ter potrebujejo veliko hranil in vode (Jošar, 2013b). 
Poznamo šest skupin pelargonij: zonalke, bršljanke, regalke, vonjavolistne ali dišeče 
pelargonije, angelske pelargonije in unique pelargonije. V nadaljevanju so opisane njihove 
splošne morfološke značilnosti. 
2.2 MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI PELARGONIJ 
2.2.1 Pelargonije zonalke 
V to skupino spadajo pokončne pelargonije ali zonalke oziroma pasaste pelargonije. To so 
hibridi (Pelargonium x zonale hibridi), ki so nastali s selekcijo in križanjem drugih vrst 
pelargonij. Hibridi so čisti istolinijski križanci dveh ali več čistih linij, ki imajo boljše 
lastnosti kot njihovi starši, saj se za križanje izbere le najboljše, najbolj zaželene lastnosti 
rastlin.. Cvetovi so enostavni, vrstnati, zvezdasti, vsi s petimi cvetnimi listi in združeni v 
okroglasta socvetja. Imajo zelo pester nabor barv od bele, lila, oranžne, temno rdeče barve, 
kot tudi odtenkov roza in celo dvobarvnih odtenkov. Zonalke imajo okrogle ali ledvičaste 
liste, ki imajo naguban listni rob in močno izraženo cono (pas). Listi so lahko večbarvni ali 
pa v zlati in rdeči barvi (Jošar, 2013b). 
2.2.2 Pelargonije bršljanke 
Sem spadajo povešave pelargonije, ki so ravno tako hibridi. Njihovo latinsko ime je 
Pelargonium x peltatum hibridi. Mednje uvrščamo sorte z enojnimi cvetovi, ki imajo daljše 
poganjke, ter z dvojnimi vrstnatimi cvetovi, ki imajo kompaktnejšo rast in kratke poganjke. 
Največkrat sadimo sorte z enojnimi cvetovi, ker so odpornejše na dež in zato ni potrebe po 
odstranjevanju odmrlih delov (Jošar, 2013b). 
2.2.3 Pelargonije regalke 
V to skupino uvrščamo velikocvetne, angleške in žlahtne pelargonije. Listi so okroglaste do 
jajčaste oblike in globoko narezani. Cvetovi so zelo veliki in trobentaste oblike (podobni 
azalejinim), so enostavni, vrstnati ali polnjeni ter imajo razločno valovit rob. So živih, 
prelivajočih se barv, sredina cveta pa je vedno temna. Njihova slabost je, da so občutljive na 
slabo vreme, zato je tudi njihov čas cvetenja krajši. Sem spadajo vrste Pelargonium 
grandiflorum in P. domesticum (Jošar, 2013b). 
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2.2.4 Vonjavolistne ali dišeče pelargonije 
Pri nas najbolj razširjena dišeča pelargonija je tradicionalna rastlina roženkravt, lat. P. 
graveolens. Pelargonije iz te skupine gojimo zaradi dišečih listov, ki imajo vonj limone, 
vrtnic, mete, jabolka, itd. Listi so v primerjavi z drugimi vrstami manjši in nakodrani, cvetovi 
pa drobni in enostavni. Cvetovi dišečih pelargonij so belih in svetlo rožnatih barv. Njihova 
posebnost je, da nimajo škodljivcev (Jošar, 2013b). 
2.2.5 Angelske pelargonije 
So večinoma pokončno rastoči grmički, nekateri izmed njih pa imajo previsno rast. Imajo 
majhne liste in enostavne enobarvne ali dvobarvne cvetove. Ti so po velikosti manjši od 
cvetov regalk. Angelske pelargonije so kultivarji pridobljeni s križanjem P. crispum in 
regalk (Jošar, 2013b). 
2.2.6 Pelargonije 'Unique' 
So visoko rastoče polgrmičaste rasti. Listi so različnih oblik, nekateri celo dišijo. Imajo 
enojne cvetove, podobne regalkam in cvetijo od pomladi do jeseni (Jošar, 2013b). 
2.3 RAZMNOŽEVANJE PELARGONIJ 
Pelargonije lahko razmnožujemo na dva načina, in sicer generativno (spolno) in vegetativno 
(nespolno). 
2.3.1 Generativno razmnoževanje 
Generativno razmnoževanje je spolno razmnoževanje in poteka s setvijo semen. Vzgoja teh 
rastlin je zahtevna, zato ni vedno uspešna. Vzroka za to sta največkrat slaba tvorba semen in 
posledično slabši prenos genskih lastnosti sorte. Pri takem načinu razmnoževanja dobimo 
mlade rastline, ki so zelo različne po barvi in obliki cvetov in listov, zato se kažejo razlike v 
rasti. Vrtnarji zaradi veliko različnih zahtev sodobne potrošniške družbe potrebujejo in želijo 
imeti vse rastline enake, zato se raje poslužujejo vegetativnega razmnoževanja. Slednje je 
hitrejše, enostavnejše, kakovostnejše in predvsem tudi učinkovitejši način za pridobivanje 
sadik, saj ohrani lastnosti sorte (Jošar, 2013a). 
2.3.2 Vegetativno razmnoževanje 
Vegetativno razmnoževanje rastlin je nespolni način razmnoževanja. Rastline 
razmnožujemo tako, da posamezne rastlinske dele oddelimo od matične rastline, bodisi pred 
razvojem korenin ali potem. Pri tem razlikujemo različne načine razmnoževanja: 
– z delitvijo koreninske grude,  
– z grobanjem,  
– z vlačenicami in  
– s potaknjenci (lesnatimi, pololesenelimi, zelenimi, koreninskimi, listnatimi, itd.) 
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Za razmnoževanje pelargonij se v proizvodnji največkrat poslužujemo razmnoževanja iz 
poganjkov, torej z zelenimi potaknjenci, saj lesnati potaknjenci pri pelargonijah ne pridejo 
v poštev, ker pelargonije v naših razmerah ne olesenijo. Tak način razmnoževanja pelargonij 
je najenostavnejši in najhitrejši, z novo nastalimi rastlinami pa ohranjamo sortne značilnosti 
matične rastline. Tako so rastline primerne tudi za zgodnejše presajanje na stalno mesto. 
Pelargonije lahko razmnožujemo v vseh letnih časih, najboljši čas za uspešno rast in 
razmnoževanje pa je ob koncu poletja in v začetku jeseni. Najslabše se potaknjenci 
koreninijo v začetku in sredi zime (Jošar, 2013a).  
2.3.2.1 Postopek vegetativnega razmnoževanja pelargonij         
Izhodišče za razmnoževanje predstavlja zdrava matična rastlina. S škarjami ali nožem na 
koncu matične rastline odrežemo nekaj mladih poganjkov, ki imajo 1–2 nodija. Poganjek 
mora biti dolg približno 10 cm, ker se kratki in mladi poganjki lažje ukoreninijo kot dolgi in 
starejši. Poganjku odstranimo vse spodnje liste in priliste ter popke in cvetove, da zmanjšamo 
porabo hranil. Pustimo le vršiček in 2–3 vršne liste. Poganjke oz. potaknjence lahko pred 
potikom tretiramo z rastnim hormonom, ki navadno pri pelargonijah ta ukrep niti ni 
potreben, saj se tudi brez tega ukrepa te rastline uspešno razmnožujejo. Poganjek nato 
vstavimo v gojitvene plošče v že pripravljen substrat in potaknjence zalijemo. Rastline v 
rastlinjakih ob povišani vlagi ukoreninjamo pri temperaturi 18–20 °C, paziti pa je potrebno, 
da zaradi vlage in vročine ne pride do pojava bolezni. Neobhodno je tudi redno zalivanje ter 
dognojevanje z mikro in makro hranili (Jošar, 2013a). Potaknjenci so po dveh tednih 
ukoreninjeni, trideset dni po potiku pa že pripravljeni za presajanje v večje lončke. 
2.3.2.2 Tipi potaknjencev na tržišču 
V današnjem času matičnih rastlin pri pelargonijah za proizvodno razmnoževanje ne gojimo 
več sami, temveč se v sistem razmnoževanja vključujejo razmnoževalni centri. V teh centrih 
gojijo matične rastline ter pripravljajo potaknjence za prodajo drugim vrtnarijam. Iz 
razmnoževalnih centrov na tržišče prihajajo trije osnovni tipi potaknjencev: 
a) Neukoreninjeni potaknjenci 
So potaknjenci, ki jih odrežemo od matične rastline in takoj potaknemo v substrat    
oz. jih pred direktnim sajenjem gojimo v razmnoževalnih gredah (Jakopič, 2017). 
b) Potaknjenci s kalusom (''Ready Rooter'' potaknjenci) 
So potaknjenci, ki jih lahko sicer sadimo direktno na stalno mesto, največkrat pa jih 
pred sajenjem na stalno mesto, v gojitvenih ploščah posebej dokončno ukoreninimo.  
c) Koreninjeni potaknjenci 
To so potaknjenci, ki imajo že razvite korenine in so primerni za končno prodajo ter 
jih lahko neposredno sadimo na stalno mesto (Jakopič, 2017).  
Tak sistem razmnoževanja je v današnjem sodobnem času za nadaljne gojenje rastlin 
enostavnejši in hitrejši, saj za gojenje ne potrebujemo veliko prostora, potaknjence pa nam 
pripeljejo na vrtnarijo. Potreben je le še potik potaknjencev in gojenje do končne prodaje. 
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2.4 KORENINJENJE 
Koreninjenje je kompleksen metabolni proces pri rastlinah, ki jih vegetativno 
razmnožujemo. Pri nespolnem ali vegetativnem razmnoževanju se korenine razvijejo 
nadomestno ali adventivno, iz posameznih delov rastline, ki na rastlini prvotno opravljajo 
druge funkcije (speči brsti, meristemski otočki). Začetni signal za začetek procesa razvoja 
korenin navadno predstavlja nek stresni dejavnik, ki ga pri nespolnem razmnoževanju 
predstavlja poškodba rastline ali celo ločitev posameznega dela od matične rastline.  
Uspešnost koreninjenja je močno odvisna od tega, kako hitro uspe rastlinski del, ki ga 
razmnožujemo, premagati začetni stres. Pri procesu premagovanja igra izjemno pomembno 
vlogo razvoj kalusa rane. Kalus rane nastane, ko na rastlini izvedemo rez in s tem 
poškodujemo rastlino. Rana tvori številne nediferencirane celice, ki predstavljajo kalus. 
Celice okrog rane se začnejo večati in hitro deliti. Nastanek kalusa pri rastlini lahko 
pospešimo tudi s hormoni, predvsem avksini (Osterc in Rusjan, 2013; Juglans, 2015; 
Jakopič, 2017). 
Pri procesu koreninjenja pri zelnatih vrstah, kot so pelargonije, je pomembno upoštevati, da 
so potaknjenci pelargonij pred potikom odvzeti iz zdravih in kakovostnih matičnih rastlin, 
da potaknjence režemo in potikamo ob pravem času, da poganjki za potik ne vsebujejo 
cvetov in popkov, da imamo v prostoru, kjer želimo gojiti potaknjence optimalno 
temperaturo, osvetljenost in vlago, ter da upoštevamo tudi druge notranje in zunanje 
dejavnike, ki vplivajo na uspešno koreninjenje. 
Na uspešnost koreninjenja potaknjencev vplivajo številni dejavniki (Kolmanič Bučar, 2010): 
– matična rastlina (v fiziološkem in fenološkem stanju), 
– čas rezi potaknjencev, 
– dejavniki potika iz okolja (vlaga, svetloba, temperatura, patogeni organizmi, rastni      
substrat, rastni regulatorji/hormoni, voda, gnojenje), 
– rastlinska higiena, 
– skladiščenje in transport, 
– vsebnost in izguba hranil, mineralov, 
– vsebnost ogljikovih hidratov (sladkorjev),  
– prisotnost avksinov, 
– fitofarmacevtska sredstva, 
– utrjevanje, 
– oroševanje, 
 
Pomen teh dejavnikov za matične rastline je, da močno vplivajo na rast in razvoj, 
razvejanost, koreninjenje, nastanek cvetov, obarvanost cvetov in listov, ter na zdravje in 
dolžino življenjske dobe rastlin. Osnovni rastni dejavniki, ki imajo pomemben vpliv pri 
razvoju rastlin so svetloba, temperatura in zračna vlaga.   
Svetloba je za rastline vir energije, uravnava oz. regulira njihovo rast in razvoj, ima toplotni 
učinek in je lahko ob preveliki ali premajhni svetlobi za rastlino stresni dejavnik.  
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Za gojenje rastlin ni pomembna le intenzivnost svetlobe, temveč tudi količina dnevne 
svetlobe, ki se zaradi zemljepisne lege neprestano spreminja. Pri nas (na severni polobli) so 
v zimskem času dnevi krajši od noči, poleti pa daljši. Svetloba je za rastline zelo pomembna, 
saj število ur prejete svetlobe v enem dnevu vpliva na rast (razvejanost, debelino stebla in 
korenin), cvetenje ter druge procese v rastlinah in potaknjencih. Rastline so prilagojene na 
svetlobne razmere svojega izvornega okolja (na čas osvetlitve), zato moramo določenim 
rastlinam ob prenosu v novo okolje podaljševati oz. skrajševati dan (Šterbenc, 2011). 
Z dosvetljevanjem rastlin pripomoremo k nadomestitvi pomanjkanja sončne osvetlitve in 
omogočamo, da proces fotosinteze neovirano poteka (predvsem pozimi v naših razmerah), 
kar pa je ključno tudi za uspešno koreninjenje (Šegula, 2009). 
Temperatura vpliva na proces fotosinteze, habitus rastline in seveda na proces 
razmnoževanja. Zelo pomembna je temperatura rastlinjaka, temperatura mize, na kateri 
gojimo rastline, in temperatura substrata. Slednja je pomembna predvsem v času 
koreninjenja potaknjencev, saj se zaradi prenizkih temperatur čas koreninjenja podaljša. Ker 
se rastline različno odzivajo na določene temperaturne razmere, je priporočljivo imeti 
rastline s potrebo po enaki temperaturi v istem prostoru. 
Vzgoja in gojenje potaknjencev večinoma potekata v jesenskem, zimskem in 
spomladanskem času, zato je potrebno prostor oz. rastlinjak zaradi nizkih temperatur 
ogrevati. Temperaturo rastlinjaka lahko prilagajamo z ogrevanjem na vodo ali s toplim 
zrakom, ki potuje po ceveh pod ali nad gojitvenimi mizami (Picount, 2019b). 
Temperatura ima na rastline kratkoročen in dolgoročen vpliv. Rastline v rastlinjaku in na 
prostem imajo sposobnost, da se v vročini z izhlapevanjem ohlajajo, s pomočjo sončnega 
sevanja pa se ogrevajo. Vlaga torej vpliva na transpiracijo, dihanje in na sploh delovanje 
rastlin ter na njihovo ohlajanje. Od temperature zraka je odvisno tudi zadrževanje zračne 
vlage v rastlinjaku. Ker rastline potrebujejo optimalno temperaturo za dobro rast in razvoj, 
mora biti med temperaturo zraka, relativno zračno vlago in svetlobo pravo razmerje. 
Temperaturo v rastlinjaku uravnavamo s senčenjem, prezračevanjem in ogrevanjem. 
Temperatura je za pelargonije zelo pomembna, saj nanje vpliva fotoperiodično, kar pomeni 
da je vstop v generativni razvoj pri njih povezan s specifičnimi temperaturami (Pušenjak, 
2010; CANNA, 2020). 
2.5 POMEN OGLJIKOVIH HIDRATOV IN NJIHOVA VLOGA PRI TVORBI                          
NADOMESTNIH KORENIN 
Ogljikovi hidrati so spojine, ki so organskega izvora in so primarni metaboliti. Delimo jih 
na enostavne (glukoza in fruktoza) ter sestavljene ogljikove hidrate, ki se delijo na 
oligosaharide (saharoza, maltoza) in na polisaharide (škrob, celuloza, hitin) (Druege in sod., 
2004; Druege, 2009; Rapaka in sod., 2005). 
Ogljikovi hidrati igrajo pomembno vlogo pri uspešnem koreninjenju. Če jih je na mestu, kjer 
nastajajo korenine, zadostna količina, bodo imeli potaknjenci dovolj energije za 
koreninjenje. Veierskov (1988) poudarja, da je prisotnost ogljikovih hidratov odvisna 
predvsem od stanja matične rastline. 
Uspešnost koreninjenja je odvisna tudi od visokega in stalnega bazipetalnega transporta 
endogenih ogljikovih hidratov, nastalih v zelenih listih. To je pokazala močna pozitivna 
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korelacija med vsebnostjo saharoze v listih v zgodnji fazi koreninjenja in razvitostjo 
koreninskega sistema (Druege, 2009). 
Koreninjenje je kompleksen metabolni proces, ki ga je nemogoče kontrolirati v 
eksperimentalnih razmerah. Zaradi vpliva mnogih zunanjih in notranjih dejavnikov težko 
določimo optimalno koncentracijo ogljikovih hidratov, ki je potrebna za nastanek 
nadomestnih korenin. Torej, vsebnost sladkorjev v listih je za tvorbo nadomestnih korenin 
pomembnejša kot vsebnost sladkorjev v celotnem poganjku (Vierskov, 1988; Druege in sod., 
2004; Osterc, 2009).  
Kako pomembno vlogo imajo ogljikovi hidrati pri nastanku nadomestnih korenin, težko 
določimo, saj na to vpliva več dejavnikov. Kot prvo bi omenili spreminjanje zunanjih 
dejavnikov, ki vpliva na fiziološke spremembe rastline, posledično pa tudi na stanje 
ogljikovih hidratov v njej in v potaknjencih. Nadalje, vloge ogljikovih hidratov se pri 
različnih stopnjah razvoja nadomestnih korenin razlikujejo. Poleg omenjenih dejavnikov na 
vlogo ogljikovih hidratov pomembno vpliva tudi njihova vsebnost tako v listih, steblih kot 
tudi v celotnem poganjku. Ti nam pri spremljanju nastajanja nadomestnih korenin otežujejo 
preverjanje stanja v primordialnih celicah, v katerih ta proces poteka. Nenazadnje na vlogo 
ogljikovih hidratov vpliva tudi različna vsebnost ogljikovih hidratov v različnih delih 
potaknjencev (Vierskov, 1988). 
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3 MATERIALI IN METODE DELA 
Raziskavo o kakovosti matičnega materiala oziroma potaknjencev za uspešnost 
koreninjenja, smo izvedli v sodelovanju z vrtnarijo Picount, kjer so nam priskrbeli 
potaknjence različnih vrst/sort pelargonij. Na njihovi vrtnariji je bil izveden prvi del poskusa, 
drugi del pa v laboratoriju Katedre za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo, Oddelka za 
agronomijo, Biotehniške fakultete v Ljubljani. 
3.1 VRTNARIJA PICOUNT 
Podjetje Picount d.o.o. je vrtnarija, ki se nahaja v Mošnjah na Gorenjskem se ukvarja s 
proizvodnjo sadik okrasnih rastlin. Nahaja se v zmernem celinskem podnebju. Ustanovljeno 
je bilo leta 2010 kot podjetje za dobavo sadik okrasnih rastlin, sprva le za profesionalne 
vrtnarje, ker pa je njihova prodaja neprestano rastla, so z leti postali tudi regionalni dobavitelj 
sadik okrasnih rastlin. Potaknjence okrasnih rastlin uvozijo iz Kenije in Etiopije ali drugih 
držav toplejšega podnebja, ki se nahajajo v območju ekvatorja. Z namenom varnega 
transporta potaknjence okrasnih rastlin dobijo zapakirane v plastični in kartonasti embalaži. 
Po dostavi na njihovo vrtnarijo potaknjence na gojitveni mizi razvrstijo po sortah, kjer jih 
potaknejo v »paper pot« (substratni lonček), vstavljene v gojitvene plošče. Ukoreninjene 
sadike okrasnih rastlin nato prodajajo slovenskim vrtnarijam kot tudi na Hrvaško in v druge 
države. V prodaji imajo tudi FFS sredstva, sadike zelenjave in drugih okrasnih rastlin 
(Picount, 2019c). 
3.2 RASTLINSKI MATERIAL 
Za poskus smo uporabili 4 različne sorte pelargonij, in sicer dve sorti s pokončno rastjo: 
'Calliope L Dark Red' (Pelargonium sp.) in 'Tango Dark Red' (Pelargonium x zonale) ter 
dve sorti s povešavo rastjo, ki ju uvrščamo v skupino bršljanolistnih pelargonij: 'Acapulco 
Cascade' in 'Ville de Paris Rot' (Pelargonium x peltatum) (preglednica 1). 
Preglednica 1: Skupine in sorte pelargonij, uporabljenih v poskusu 
Vrsta Sorta Rast 
Pelargonium x peltatum 'Acapulco Cascade', 'Ville de Paris Rot' povešava 
Pelargonium x zonale 'Tango Dark Red' pokončna 
Pelargonium sp. 'Calliope L Dark Red' pokončna 
3.2.1 Opis sort uporabljenih v poskusu 
V raziskavi smo uporabili štiri sorte pelargonij, in sicer povešavi pelargoniji oz. bršljanki 
'Acapulco Cascade' in 'Ville de Paris Rot', ki spadata v skupino bršljanolistnih pelargonij 
(Pelargonium x peltatum), 'Tango Dark Red' iz skupine zonalk, ki jo uvrščamo v vrsto 
Pelargonium x zonale ter sorto 'Calliope L Dark Red', ki je pokončna hibridna pelargonija 
(Pelargonium sp.). 
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3.2.1.1 Vrsta Pelargonium x peltatum 
V to vrsto uvrščamo večletne rastline, ki jih pri nas gojimo kot enoletnice. Sem spada 
skupina bršljanolistnih oziroma povešavih pelargonij iz družine krvomočničevk 
(Geraniaceae). Pelargonije te vrste cvetijo od maja do oktobra z enojnimi (nevrstnatimi), 
polnimi (vrstnatimi) ali delno polnimi cvetovi v rdeči, rožnati, svetlo vijoličasti in beli barvi, 
obstajajo pa tudi dvobarvni cvetovi. Pelargonije s kobulastim socvetjem pa imajo prav tako 
velik barvni spekter. V višino zrastejo 25 – 35 cm, v dolžino pa do 150 cm. Pelargonije so 
lahko delno povešave ali povešave, z dolgimi močno razvejanimi in visečimi poganjki. Listi 
so okrogli, gladki, delno mesnati in krpasto narezani (podobni bršljanu) ter imajo običajno 
na listih temnejši vzorec. V času cvetenja listi oddajajo vonj po limoni, vrtnicah, meti in 
jabolku. Zelo rade imajo sončna, polsenčna in zračna rastišča. Posebnost pelargonij z 
enojnimi cvetovi je, da so odpornejše na dež in veter (Mayer, 2006). Izmed sort, ki smo jih 
izbrali za raziskavo, v to vrsto spadata sorti 'Acapulco Cascade' in 'Ville de Paris Rot', ki ju 
predstavljamo v nadaljevanju. 
3.2.1.1.1 Sorta 'Acapulco Cascade' 
Gre za kompaktno, visečo pelargonijo z mesnatimi temnozelenimi bršljanastimi listi, ki 
imajo dolge, tanke, svetlo zelene peclje. Zelo bujno cveti, in sicer od pomladi do jeseni s 
cvetovi roza barve. Cvet je sestavljen iz petih listov, ki so v sredini bele barve in dajejo 
kontrasten videz rastline. Raste v obliki slapa in ima povešavo rast. V dolžino zraste do 35 
cm, v širino pa do 60 cm. Najraje ima sončno ali polsenčno lego, prilagodi pa se tudi na sušo. 
Najbolje uspeva v nevtralni do rahlo alkalni, srednje vlažni in dobro odcedni prsti, bogati s 
humusom (slika 1) (Gardenia, 2019). 
 
Slika 1: Viseča pelargonija sorte 'Acapulco Cascade' (Darylrice, 2019) 
3.2.1.1.2 Sorta 'Ville de Paris Rot' 
'Ville de Paris Rot' je hibridna sorta, ki je nastala s križanjem dveh ali več čistih linij rastlin 
(uporabljene so bile le najboljše oziroma najbolj zaželene lastnosti njihovih staršev). 
Poganjki te sorte zrastejo od 80 do 100 cm v dolžino, v širino pa se rastlina razraste nekje 
do 40 cm. Ima kompaktno, povešavo rast in zelo bujno cvetenje z enostavnimi rdečimi 
cvetovi. Cveti celo poletje vse do jeseni, lahko pa začne cveteti že v sredini marca (npr. v 
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ogrevanih rastlinjakih). Njena oskrba, kot sta čiščenje odmrlih listov in cvetov ter zalivanje, 
je zelo enostavna. Za rast ji najbolj prija polno sonce in polsenca. Odporna je na zunanje 
vremenske vplive, le pri višjih poletnih temperaturah potrebuje več vode. Sadimo jo 
večinoma na balkone in terase. Substrat, v katerega potikamo potaknjence, mora biti zračen, 
prepusten in imeti pH 5–6. Za večjo prepustnost substrata moramo vanj vmešati glino in 
perlit. Prva dva tedna po potiku potrebujejo za gojenje rastline temperaturo 18–20 °C, nato 
lahko temperaturo znižamo za 4–5 °C, saj so potaknjenci že ukoreninjeni. Potaknjenci 
uspevajo tudi pri nižjih temperaturah, in sicer od 10 do 12 °C. Paziti moramo, da ne pride 
do pojava ali okužbe sive plesni, napada tripsov in rastlinjakovega ščitkarja (slika 2) 
(Psenner, 2019).  
 
Slika 2: Viseča pelargonija sorte 'Ville de Paris Rot' (Tomgarden, 2019) 
3.2.1.2 Vrsta Pelargonium x zonale 
Pokončne pelargonije so hibridne vrste Pelargonium x zonale, ki so del družine krvomočnic 
(Geraniaceae), kakor tudi vse druge pelargonije. Za skupino pokončnih pelargonij velja, da 
imajo rastline pokončno rast in v višino zrastejo nekje od 30 do 40 (60) cm, v širino pa se 
grmasto in košato razraščajo. Cvetijo od začetka poletja pa vse do jeseni, natančneje od maja 
do oktobra. Barve cvetov so lahko zelo različne: od rožnatih do rdečih, oranžnih, svetlo 
vijoličastih in belih, obstajajo pa tudi dvobarvni cvetovi. Cvetovi so lahko nevrstnati (enojni, 
s petimi venčnimi listi) ali pa vrstnati (polni). Listi so okrogli in imajo po navadi po robu 
temne pasove (cono), zato jim lahko drugače rečemo tudi pasaste pelargonije ali zonalke, 
ime pa so dobile po značilnih podkvastih vzorcih na listih (Mayer, 2006). 
3.2.1.2.1 Sorta 'Tango Dark Red' 
'Tango Dark Red' je pokončna pelargonija in spada v vrsto Pelargonium x zonale. Ima 
pokončno in zelo kompaktno rast, v višino in širino pa zraste 20–30 cm. Cvetovi so 
temnordeči in rahlo dišijo, listi pa temnozeleni z rjavo črto po robu. Je hibridna sorta, prav 
tako kot sorta 'Ville de Paris Rot'. Hibridi imajo po navadi boljše lastnosti od prvotnih sort 
(Sinkovič, 2000). Cveti spomladi in poleti, najbolj pa ji prija polno sonce in delna senca. 
Primerna je za mešane zasaditve v korita, posode na prostem in viseče košare. Zelo dobro 
prenaša tudi mestno onesnaženost (slika 3) (Syngenta, 2019b; Wasconursery, 2019; 
Mischels green houses, 2019). 
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Slika 3: Pokončna pelargonija sorte 'Tango Dark Red' (Emerisa gardens, 2019) 
3.2.1.3 Medvrstni križanci (Pelargonium sp.) 
Mnoge novejše sorte pelargonij so medvrstni križanci različnih vrst pelargonij. Širijo se, ker 
dobro prenašajo sušo in visoke temperature. So pokončne ali polviseče in zelo bujno rastejo. 
Cvetijo poleti, v barvnih odtenkih rožnate, rdeče, oranžne, marelične, vijolične in bele barve, 
nekateri cvetovi pa so dvobarvni. Najraje imajo polno sonce ali delno senco. Ne prenesejo 
temperatur pod -1 °C. V to vrsto uvrščamo tudi sorto 'Calliope L Dark Red', ki smo jo 
uporabili v poskusu.  
3.2.1.3.1 Sorta 'Calliope L Dark Red' 
'Calliope L Dark Red' je pelargonija, ki spada v družino Geraniaceae, v rod Pelargonium in 
je medvrstni križanec različnih vrst pelargonij (Pelargonium sp.). Ima pokončno rast in 
zraste v višino 30 – 60 (40) cm, v širino pa sega 40 – 50 cm. Najbolje uspeva na sončnih in 
polsenčnih legah. Na visoke poletne temperature in sušo je dobro prilagojena oz. odporna. 
Cveti vse poletje, od maja do oktobra oziroma novembra, in sicer tudi takrat, kadar nima 
dobrih razmer glede osvetlitve. Njeni cvetovi so veliki, polvrstnati in temno rdeče barve (do 
prve hude zmrzali). Zelo dobro je razvejana, zato jo sadimo kot obešanko v košare, v okenska 
korita in kot mešane zasaditve. Tudi ta sorta je hibridna (slika 4) (Syngenta, 2019a; Selecta, 
2019; My garden life, 2019; Proboo, 2019). 
     
Slika 4: Pokončna pelargonija sorte 'Calliope L Dark Red' (Podosłonami, 2019) 
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3.3 METODE DELA 
Potaknjence smo potikali v treh terminih, novembra in decembra 2017, celoten poskus pa je 
potekal od novembra 2017 do februarja 2018. V 45. tednu leta 2017 smo dobili tri sorte 
pelargonij, in sicer 'Calliope L Dark Red', 'Tango Dark Red' in 'Acapulco Cascade'. V 47. in 
48. tednu pa smo poleg navedenih sort, v poskus vključili še sorto 'Ville de Paris Rot'. 
Na vrtnariji smo spremljali koreninjenje, v laboratoriju Biotehniške fakultete v Ljubljani na 
Katedri za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo pa smo vzorčili neukoreninjene in  
ukoreninjene potaknjence pelargonij v vseh treh terminih pri vseh štirih sortah. Tam smo 
prešteli rastlinske dele ter izvedli meritve sveže in suhe mase potaknjencev (ukoreninjenih 
in neukoreninjenih), vrednost topne suhe snovi v °Brix, vsebnost sladkorjev in dolžine 
ukoreninjenih potaknjencev. Deleža sušine korenin nismo vključili v diplomsko nalogo, ker 
so bila odstopanja zaradi prisotnosti substrata med koreninami prevelika. 
3.3.1 Meritve izvedene na vrtnariji 
3.3.1.1 Ukoreninjenost potaknjencev 
Ukoreninjenost pomeni, da so se potaknjencem razvile korenine in prodrle skozi substrat 
(sliki 5 in 6). V naši raziskavi smo ukoreninjenost potaknjencev ocenjevali dva tedna po 
potiku. V prvem terminu smo ocenjevali tri sorte, v drugem in tretjem terminu pa štiri sorte 
pelargonij. V vsakem terminu smo vzorčili 520 potaknjencev vsake sorte. Sadike posamezne 
sorte smo dali iz platojev in prešteli, koliko potaknjencev je bilo ukoreninjenih in koliko 
neukoreninjenih.  
 
Slika 5: Ukoreninjeni potaknjenci pokončnih pelargonij (16 dni po potiku), 1. termin 
 
Slika 6: Ukoreninjeni potaknjenci visečih pelargonij 'Acapulco Cascade' (16 dni po potiku), 1. termin 
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3.3.1.2 Prekoreninjenost koreninske grude 
Prekoreninjenost koreninske grude označuje kakovost razvitih korenin potaknjenca, ki so 
prerasle substrat. Prekoreninjenost koreninske grude smo ocenjevali trideset dni po potiku, 
in sicer po boniturni shemi za prekoreninjenost, z ocenami od 0 do 4 (slika 7). Sadike 
posamezne sorte smo nato na podlagi ocene prekoreninjenosti razvrstili po kupčkih, jih 
prešteli in zapisali v preglednico. Pri tej meritvi smo vzorčili 520 potaknjencev za vsako 
sorto, ter vsak termin. 
Ocenjevalna lestvica za prekoreninjenost koreninske grude: 
0 – Ni rastline 
1 – Ni prekoreninjenosti 
2 – Slaba prekoreninjenost 
3 – Dobra prekoreninjenost 
4 – Zelo dobra prekoreninjenost 
 
Slika 7: Boniturna osnova za prekoreninjenost koreninske grude (Cvetko, 2005) 
3.3.1.3 Spremljanje klimatskih razmer  
V času trajanja poskusa od 8. do 28. 12. 2017 smo na vrtnariji vsakodnevno merili tudi 
temperaturo rastlinjaka, temperaturo mize, sončno obsevanje in relativno zračno vlago v 
rastlinjaku. Podatke smo preverjali vsak teden. Temperaturo in vlago smo merili z merilci 
temperature in merilci vlage. Merilci so bili povezani z računalnikom, v katerega so se 
vnašali merjeni podatki in s katerimi smo v rastlinjaku uravnavali temperaturo zraka, zračno 
vlago in osvetljenost. Temperaturo in zračno vlago smo uravnavali z ogrevanjem in 
prezračevanjem rastlinjaka, sončno obsevanje pa s senčenjem oz. z dosvetljevanjem.    
3.3.2 Meritve izvedene v laboratoriju 
3.3.2.1 Priprava rastlinskega materiala za laboratorijske analize  
Ob potiku smo pri vsakem terminu v laboratorij odnesli 25 potaknjencev vsake sorte 
pelargonij, ki niso bili potaknjeni in jih vzorčili (slike 8 do 11). V 1. terminu smo torej 
vzorčili 75 potaknjencev, v 2. in 3. pa vsakič po 100 potaknjencev. Potaknjence smo razdelili 
po sortah in dvajsetim potaknjencem vsake sorte prešteli liste. Nekaj kapljic nerazredčenega 
rastlinskega soka petih potaknjencev vsake sorte smo iztisnili na digitalni refraktometer 
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(Milwaukee, Romunija) in tako izmerili topno suho snov (°Brix). Posamezne rastlinske dele 
(listi, vršički, stebla) smo stehtali na analitski tehtnici (Kern ALS 160-4A, Nemčija), jih 
stresli v papirnate vrečke, postavili v posodo s tekočim dušikom (s temperaturo –196 °C) in 
jih do naslednjih meritev shranili v zamrzovalniku (pri –20 °C). 
 
Slika 8: Potaknjenci, pakirani v PVC vrečkah v kartonski embalaži 
 
Slika 9: Etiketa oz. oznaka posamezne sorte 
 
 
 
 
 
 
Slika 10: Potaknjenci sorte 'Acapulco Cascade' 
Slika 11: Sorta 'Acapulco Cascade', razdeljena na rastlinske 
dele (1. termin) 
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3.3.2.2 Določanje sladkorjev v neukoreninjenih potaknjencih 
Zamrznjene rastlinske dele potaknjencev, zaprte v papirnatih vrečkah, smo razdelili v 
terilnice (slika 12). Vsak vzorec posebej smo zdrobili v svoji terilnici s pomočjo tekočega 
dušika. 
  
Slika 12: Zamrznjeni nasekljani rastlinski deli (levo) in zdrobljeni v terilnici (desno) 
V plastične centrifugirke smo zatehtali 1 g rastlinskega materiala in ga prelili z 10 ml 
bidestilirane vode, s pomočjo dispenzorja (Brand, Nemčija). Če je bilo rastlinskega materiala 
manj kot 1 g, smo uporabili vsega, ga prelili z le 0,5 ml bidestilirane vode ter epruvete oz. 
centrifugirke zaprli. 
Epruvete smo nato dali na stresalnik (Grant-bio, POS-300, Anglija) za 30 minut, da so se iz 
rastlinskega materiala izločili sladkorji, in jih postavili v centrifugo (Eppendorf 5810R, 
Nemčija) na sobno temperaturo za 5 min na 10 000 obratov, da smo na dnu dobili usedlino.  
Nato smo vzeli plastične injekcije, nanje vstavili celulozni filter z 0,2 µm porami in v 
posamezno injekcijo nalili supernatant. Zatem smo ga prefiltrirali, nalili v steklene viale in 
te tesno zaprli. Vzorce smo shranili v zamrzovalniku pri –20 °C, kjer so počakali na nadaljnjo 
meritev. V tej meritvi so s pomočjo metode HPLC (tekočinske kromatografije visoke 
ločljivosti) na Katedri za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo izmerili še vsebnost 
sladkorjev. Rezultati so predstavljeni v mg na g sveže mase (mg/g FW). 
 
Slika 13: Plastične injekcije s filtri in steklene viale 
3.3.2.3 Določanje sveže in suhe mase potaknjencev 
Trideset dni po potiku, ko smo ocenjevali prekoreninjenost koreninske grude na vrtnariji,  
smo od vsake posamezne sorte vsak termin vzeli po 25 zelo dobro ukoreninjenih 
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potaknjencev, z oceno 4. Sprva smo jim odstranili substratni lonček in substrat, jih oprali v 
navadni in destilirani vodi, nato korenine osušili s papirnatimi brisačkami in na koncu z 
ostrim rezilom korenine ločili od nadzemnega dela rastlin. Nazadnje pa smo z ravnilom 
izmerili dolžino korenin in višino nadzemnega dela ter stehtali njihovo svežo maso (slike 16 
do 21). 
 
Slika 14: Ukoreninjeni potaknjenci sorte 'Calliope L Dark Red' (30 dni po potiku) pri čakanju na meritve sveže 
in suhe mase nadzemnega dela in korenin ter njihove dolžine 
 
Slika 15: Sorta 'Ville de Paris Rot' s koreninsko grudo (levo) in brez nje (desno) 
 
Slika 16: Sorta 'Tango Dark Red' s koreninsko grudo (levo) in brez nje (desno) 
 
Slika 17: Sorta 'Acapulco Cascade' s koreninsko grudo in brez nje (desno) 
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Slika 18: Ukoreninjeni potaknjenci pokončnih (levo) in visečih sort pelargonij (desno) 
Potaknjence smo dali v papirnate vrečke z oznakami in jih tako pripravili na meritve suhe 
snovi. Vzorce smo za 24 ur postavili v sušilnik na 105 °C. Ko so bili rastlinski deli posušeni, 
je sledilo tehtanje suhe mase nadzemnega dela  in korenin, merjene v gramih. Pri tem smo 
potrebovali le tehtnico in tehtič. 
 
 
  
Slika 19: Posušeni rastlinski deli v eksikatorju, ki preprečuje navlažitev 
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3.4 STATISTIČNA ANALIZA 
Iz vseh dobljenih meritev, tako meritev, pridobljenih iz spremljanja klimatskih podatkov, 
kot tistih, pridobljenih iz spremljanja kakovosti in razvoja potaknjencev  smo izračunali 
povprečne vrednosti in rezultate vstavili v grafe. Izmerjene podatke smo zapisovali v 
program Excel, izračunali povprečja in sestavili grafe. Rezultate smo razvrstili po sortah in 
glede na meritve, ki smo jih izvajali. Izmerjene vrednosti smo primerjali med samimi sortami 
in med vsemi tremi termini. Primerjali smo tudi svežo in suho maso. V 45. tednu podatkov 
za sorto 'Ville de Paris Rot' nimamo, saj v tem tednu te sorte še nismo imeli vključene v 
poskus. Vse pridobljene podatke smo obdelali s programom Excel.  
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4 REZULTATI 
4.1 KLIMATSKI PODATKI V ČASU TRAJANJA POSKUSA 
4.1.1 Sončno obsevanje 
Sončno obsevanje se je merilo vse dni, 24 ur na dan. Iz sistema podatkov smo vzeli le 
največje in povprečne meritve sončnega obsevanja, ki so bile merjene v W/m2. Največje 
sončno obsevanje je bilo zelo različno zaradi spreminjajočega se vremena. Na podatke je 
vplival zimski čas, saj smo jih pridobivali v mesecu decembru, ko je bilo veliko padavin in 
oblačnih dni. V preglednici 2 so za lažje razumevanje predstavljene osnovne jakosti 
sončnega sevanja v različnih vremenskih razmerah, katere smo primerjali z našimi 
meritvami sončnega sevanja v rastlinjaku (preglednica 2, slika 20). 
Preglednica 2: Jakost sončnega sevanja W/m2 v različnih vremenskih razmerah (PV portal, 2019) 
Vreme Jasno  Megleno/oblačno (sonce 
slabo vidno) 
Oblačno (sonce ni vidno) 
W/m2 600–1000 200–400 50–150 
 
Slika 20: Jakost sončnega sevanja v poskusnem rastlinjaku meseca decembra 2017 
4.1.2 Temperatura mize 
Slika 21 prikazuje temperaturo mize v rastlinjaku, na kateri smo gojili potaknjence. Ker 
temperaturo mize lahko uravnavamo s toplotnimi napravami, se je temperatura ves mesec 
gibala med 14 in 23 °C, kar je optimalno za potrebe rastlin v obdobju koreninjenja. 
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Slika 21: Temperatura gojitvene mize, kjer smo razmnoževali potaknjence pelargonij, december 2017 
4.1.3 Temperatura v rastlinjaku 
Temperatura zraka v rastlinjaku se je v času raziskave spreminjala. Najnižja temperatura je 
bila 7 °C, najvišja pa 24 °C. V prvi polovici meseca decembra je bila temperatura zaradi 
oblačnega vremena nižja, v drugi polovici pa je bilo vreme delno sončno z občasno meglo, 
zato so bile temperature v rastlinjaku višje (slika 22). V splošnem je optimalna temperatura 
za gojenje potaknjencev je 18 – 22 °C. 
 
Slika 22: Temperatura zraka v rastlinjaku (°C), kjer smo razmnoževali potaknjence pelargonij, december 2017 
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4.1.4 Relativna zračna vlaga v rastlinjaku 
Na sliki 23 je prikazana relativna zračna vlaga (%) v rastlinjaku, v času izvajanja raziskave. 
Vidimo, da je bila relativna zračna vlaga decembra približno 75 %. Ker je bila v drugi 
polovici meseca decembra temperatura zraka v rastlinjaku višja, je bila posledično višja tudi 
relativna zračna vlaga. 
 
Slika 23: Relativna zračna vlaga v poskusnem rastlinjaku (%), december 2017  
4.2 KAKOVOST POTAKNJENCEV TER USPEŠNOST RAZMNOŽEVANJA 
4.2.1 Povprečna masa svežega potaknjenca  
S slike 24  je razvidno, da so imeli potaknjenci v 47. tednu večjo maso kot v 45. in 48. tednu, 
razen pri sorti 'Tango Dark Red', pri kateri je bila masa z vsakim terminom večja. Za sorto 
'Ville de Paris Rot' podatkov za prvi termin nimamo, saj smo jo dobili šele v drugem terminu. 
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Slika 24: Povprečna masa svežega potaknjenca v gramih pri štirih sortah pelargonij v 45., 47. in 48. tednu 2017 
4.2.2 Povprečno število listov enega potaknjenca 
V 2. terminu so imele vse štiri sorte v primerjavi s 1. terminom bolj gostejšo rast in več 
listov. Od 45. do 47. tedna je število listov naraslo, predvsem pri sorti 'Calliope L Dark Red' 
in 'Tango Dark Red', ki sta pokončni sorti. Viseči sorti sta imeli manj listov in tudi iz termina 
v termin se število listov ni bistveno spremenilo (slika 25). 
 
Slika 25: Povprečno število listov enega potaknjenca pri štirih sortah pelargonij v 45., 47. in 48. tednu 2017 
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4.2.3 Vsebnost topne suhe snovi v svežih potaknjencih 
Slika 26 prikazuje vsebnost topne suhe snovi v svežih potaknjencih, ki smo jo izmerili ob 
potikanju. Merili smo jo v briksih (°Brix). Kot je razvidno, je topna suha snov v 2. terminu 
največja pri vseh sortah, v 1. terminu pa najmanjša. Pokončni sorti sta imeli v primerjavi z 
visečima sortama večjo povprečno vrednost topne suhe snovi v vseh treh terminih. Izmed 
vseh sort je imela največjo vsebnost topne suhe snovi sorta 'Tango Dark Red', najmanj pa 
sorta 'Ville de Paris Rot'. V 1. in 2. terminu sta imeli pokončni sorti večjo vrednost za 3 
°Brix, v 3. terminu pa je bila vrednost različna za 2 °Brix. 
 
Slika 26: Povprečne vrednosti °Brix svežih potaknjencev različnih sort pelargonij v 45., 47. in 48. tednu 2017 
4.2.3.1 Povprečna vsebnost sladkorjev 
Slika 27 kaže povprečne vsebnosti sladkorjev. Iz prikaza lahko vidimo, da je vsebnost 
sladkorjev pri pokončnih sortah (sorta 'Calliope L Dark Red' in 'Tango Dark Red') z vsakim 
naslednjim terminom manjša. V drugem terminu so bile povprečne vsebnosti sladkorjev 
približno enake (8 mg/g sveže mase), razen pri sorti 'Ville de Paris Rot', pri kateri so bile 5,6 
mg/g sveže mase. V tretjem terminu pa so bile povprečne vrednosti ponovno podobne, razen 
pri sorti 'Acapulco Cascade', ki je imela skoraj za 3 mg/g sveže mase večjo vsebnost 
sladkorjev od drugih sort. V tem terminu so vsebnosti sladkorjev narasle pri visečih sortah 
(sorta 'Acapulco Cascade' in 'Ville de Paris Rot'). 
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Slika 27: Vsebnost sladkorjev v mg/g sveže mase v vseh treh terminih pri štirih sortah pelargonij, 2017 
4.2.4 Ukoreninjenost po dveh tednih od potika 
Podatek o ukoreninjenosti nam je pokazal, kako hitro so se sorte po dveh tednih od potika 
ukoreninile. Najugodnejši termin ukoreninjanja za sorto 'Calliope L Dark Red' je bil prvi, 
čeprav se je ukoreninilo le slabih 58 % potaknjencev, 2. termin pa je bil za to sorto najmanj 
ugoden (slika 28). 
 
Slika 28: Uspeh koreninjenja pri sorti pelargonije 'Calliope L Dark Red', 2017 
'Tango Dark Red' je v vseh treh terminih imela podobne povprečne rezultate ukoreninjenosti. 
Ukoreninjenost niha od 47 % v 47. tednu do 53 % v 48. tednu (slika 29). 
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Slika 29: Uspeh koreninjenja pri sorti pelargonije 'Tango Dark Red', 2017 
Na sliki 30 je vidno, da je imela v našem primeru sorta 'Acapulco Cascade' v 45. tednu skoraj 
100 % ukoreninjenost potaknjencev, v naslednjih dveh terminih pa se je odstotek 
ukoreninjenosti zmanjšal skoraj za polovico. 
 
Slika 30: Uspešnost koreninjenja pri sorti pelargonije 'Acapulco Cascade', 2017 
V 45. tednu sorte 'Ville de Paris Rot' nismo testirali, ker je v tem času še ni bilo na razpolago, 
smo pa jo testirali v 47. in 48. tednu. Ukoreninjenost je v povprečju primerljiva s sorto 'Tango 
Dark Red' in s sorto 'Acapulco Cascade' v 2. in 3. terminu (slika 31). 
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Slika 31: Uspeh koreninjenja pri sorti pelargonije 'Ville de Paris Rot', 2017 
4.2.5 Prekoreninjenost koreninske grude 
Delež potaknjencev sorte 'Calliope L Dark Red' z zelo dobro prekoreninjenostjo, je bil večji 
v 1. in 3. terminu, v 2. terminu pa je bil ta delež za četrtino manjši (slika 32). 
 
Slika 32: Kakovost koreninske grude pri potaknjencih sorte 'Calliope L Dark Red' v vseh treh opazovanih 
terminih 2017 
Pri sorti 'Tango Dark Red' je bila prekoreninjenost veliko boljša kot pri sorti 'Calliope L Dark 
Red', saj je tu veliko več potaknjencev, ki so bili dobro (ocena 3) in zelo dobro (ocena 4) 
prekoreninjeni. V 45. in 48. tednu je zelo dobra prekoreninjenost pri 83 % in 84 % 
potaknjencev, v 47. tednu pa 76 % (slika 33). 
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Slika 33: Kakovost koreninske grude pri potaknjencih sorte 'Tango Dark Red' v vseh treh opazovanih terminih 
2017 
Prekoreninjenost se je pri sorti 'Acapulco Cascade' v 47. tednu v primerjavi z drugima dvema 
terminoma precej zmanjšala, v prvem terminu je bila prekoreninjenost zelo dobra (pri 92 % 
potaknjencev), v tretjem pa nekoliko slabša (81 %) (slika 34). 
 
Slika 34: Kakovost koreninske grude pri potaknjencih sorte 'Acapulco Cascade' v vseh treh opazovanih 
terminih 2017 
Pri sorti 'Ville de Paris Rot' so si bile ocene prekoreninjenosti v 2. in 3. terminu primerljive 
(slika 35). 
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Slika 35: Kakovost koreninske grude pri potaknjencih sorte 'Ville de Paris Rot' v vseh treh opazovanih terminih 
2017 
4.2.5.1 Delež prekoreninjenih potaknjencev z oceno 3 in 4 
V 47. tednu sta imeli sorti 'Calliope L Dark Red' in 'Acapulco Cascade' v primerjavi z 
drugima dvema sortama manjši delež potaknjencev z oceno 3 in 4 (dobra in zelo dobra 
prekoreninjenost). V 1. terminu je imela sorta 'Acapulco Cascade' največji delež 
prekoreninjenih potaknjencev z oceno 3 in 4, v 2. terminu pa najmanjši delež (slika 36).  
 
Slika 36: Delež ukoreninjenih potaknjencev z oceno 3 in 4 v vseh treh opazovanih terminih 2017 
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4.2.6 Povprečna višina nadzemnega dela ukoreninjenih potaknjencev 
Najdaljše poganjke v 45. tednu je imela sorta 'Acapulco Cascade', najkrajšo dolžino pa sorta 
'Calliope L Dark Red'. Pri sorti 'Tango Dark Red' se je v vseh treh terminih dolžina 
poganjkov le malo razlikovala (slika 37). 
 
Slika 37: Povprečna višina nadzemnega dela ukoreninjenih potaknjencev za vse štiri sorte v treh terminih 2017 
4.2.7 Povprečna dolžina korenin 
Na sliki 38 je prikazana povprečna dolžina korenin štirih sort potaknjencev v treh terminih. 
Pokončni sorti 'Calliope L Dark Red' in 'Tango Dark Red' sta imeli v prvem in drugem 
terminu daljše korenine kot viseči sorti 'Acapulco Cascade' in 'Ville de Paris Rot'. V tretjem 
terminu se situacija zamenja, ko so bile korenine daljše pri visečih sortah, pri pokončnih 
sortah pa krajše. Razlikovale so se za približno 1 cm. 
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Slika 38: Povprečna dolžina korenin vseh štirih sort v vseh treh opazovanih terminih 2017 
4.2.8 Odstotek sušine nadzemnega dela 
Sorte 'Ville de Paris Rot' v prvem terminu še nismo imeli, zato je takrat nismo testirali. 
Analiza poznejših meritev pa je pokazala, da je imela ta sorta v tretjem terminu izmed vseh 
sort največji delež sušine nadzemnega dela (16 %). Podobne podatke za tretji termin smo 
dobili tudi pri sorti 'Acapulco Cascade' (14,5 %). V nasprotju s tema dvema sortama se je pri 
preostalih dveh sortah delež sušine le malo povečal. Torej, viseči sorti sta imeli v tretjem 
terminu večji delež suhe mase nadzemnega dela kot pokončni sorti (slika 39). 
 
Slika 39: Delež sušine nadzemnega dela ukoreninjenih potaknjencev pri vseh štirih sortah v treh terminih 2017 
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4.2.9 Povprečna sveža masa nadzemnega dela ukoreninjenih potaknjencev 
Pri pokončnih sortah ('Calliope L Dark Red' in 'Tango Dark Red') je bila sveža masa 
nadzemnega dela v vseh terminih večja kot pri visečih sortah ('Acapulco Cascade' in 'Ville 
de Paris Rot'). V 2. terminu se je sveža masa pri vseh sortah zmanjšala, v 3. terminu pa zopet 
povečala (slika 40). 
 
Slika 40: Povprečna sveža masa (g) nadzemnega dela ukoreninjenih potaknjencev pri vseh štirih sortah v treh 
terminih 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
V diplomski nalogi smo proučevali svežo in suho maso potaknjencev, vsebnost skupnih 
sladkorjev, dolžino nadzemnega dela in korenin, število listov, število ukoreninjenih 
potaknjencev, vsebnost topne suhe snovi ter prekoreninjenost koreninske grude štirih sort 
pelargonij. Potaknjenci so bili pripeljani iz Kenije in Etiopije na vrtnarijo Picount, v treh 
različnih terminih v zimskem času. Prve meritve smo izvedli na vrtnariji Picount, druge pa 
v laboratoriju Katedre za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo, Oddelka za agronomijo, 
Biotehniške fakultete v Ljubljani. 
V raziskavi smo uporabili sorti 'Calliope L Dark Red' in 'Tango Dark Red', ki sta pokončne 
rasti ter sorti 'Acapulco Cascade' in 'Ville de Paris Rot', ki imata povešavo rast. 
S pomočjo meritev sveže mase potaknjencev smo ugotovili, da je bila povprečna masa 
pokončnih sort pelargonij ('Calliope L Dark Red' in 'Tango Dark Red') veliko večja kot pri 
visečih sortah ('Acapulco Cascade' in 'Ville de Paris Rot'). Potaknjenci pokončnih sort so bili 
tako večji, njihova stebla so bila bolj mesnata in debelejša, listi pa večji. V nasprotju z njima 
sta imeli viseči sorti tanka, dolga stebla in majhne liste. Njuna sveža masa je bila manjša za 
1–1,5 g v vseh terminih (slika 24). 
Pri štetju listov smo ugotovili, da sta imeli viseči sorti povprečno 1–2 lista na vsakem 
potaknjencu, pokončni pa 2–3 liste, kar je povprečno za 1 list več (slika 25). Število listov 
na potaknjencu je torej v prvi meri odvisno od matične rastline in same sorte, na število listov 
pa vpliva tudi rez matične rastline pri pripravi potaknjencev. V analizi podatkov o sveži masi 
potaknjencev smo ugotovili, da je bila pri vseh sortah, razen pri 'Tango Dark Red', ta v 2. 
terminu največja. Pri pokončni sorti 'Tango Dark Red' je bila sveža masa potaknjenca z 
vsakim nadaljnjim terminom večja (slika 24).  
Za vsebnost topne suhe snovi lahko po analizi podatkov trdimo, da je bila pri pokončnih 
sortah ta večja od topne suhe snovi povešavih sort, in sicer za povprečno 3 °Brix vrednosti 
suhe snovi v soku (slika 26). 
Druege (2009) in Klopotek in sod. (2010) so v svojih raziskavah uporabili potaknjence 
pelargonij, nabrane na matičnih rastlinah in vzgojene v poskusnih razmerah v Nemčiji. 
Svoje, domače potaknjence, so primerjali s potaknjenci, uvoženimi iz Egipta, Etiopije in 
Kostarike. Domači potaknjenci so bili potaknjeni takoj po rezi, uvoženi pa so bili potaknjeni 
šele po transportu, zaradi česar so bili izpostavljeni stresu. Avtorja sta pridobila podatke o 
vsebnosti ogljikovih hidratov v domačih potaknjencih, ki so imeli 12 mg/g sveže mase, in 
uvoženih, ki pa so imeli le 5,5 mg/g sveže mase. Pri primerjavi njihovih podatkov uvoženih 
sort z našimi uvoženimi sortami, ki smo jih uporabili v raziskavi, so se povprečja vsebnosti 
sladkorjev gibala med 6 in 12 mg/g sveže mase (slika 27). Torej, podatki naših potaknjencev 
so primerljivi z rastlinami, ki sta jih v svojih raziskavah uporabila Druege (2009) in Klopotek 
(2010). Odkrila sta še, da na vsebnost sladkorjev vpliva stres, vrsta in sorta rastline (Druege, 
2009; Klopotek in sod., 2010). 
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V raziskavi smo ugotovili, da so imele pokončne sorte najslabšo ukoreninjenost oz. da so se 
jim korenine razvijale najpočasneje (slika 28 in 29). Po rezultatih ugotavljamo, da se je 
izmed vseh štirih sort najhitreje in najbolje ukoreninila viseča sorta 'Acapulco Cascade' (slika 
30). Opažen je bil trend povezave med vrednostjo °Brix (topne suhe snovi) in 
ukoreninjanjem, in sicer so se potaknjenci visečih sort, ki so imeli manj °Brix, bolje in hitreje 
ukoreninili, kot tisti z veliko °Brix. Glede na te rezultate ugotavljamo, da večja vsebnost 
ogljikovih hidratov še ne pomeni vedno boljšega in hitrejšega razvoja korenin, kot smo 
predvidevali. To sta v svoji raziskavi zapisala tudi Hansen in sod. (1978) in Veierskov in 
Eriksen (1982a), ki sta s povečanim osvetljevanjem rastlin želela spremeniti vsebnost 
ogljikovih hidratov v matični rastlini. Povečano osvetljevanje rastline v njuni raziskavi ni 
pokazalo pozitivnih učinkov na razvoj korenin, saj je večja vsebnost ogljikovih hidratov 
negativno vplivala na razvoj korenin. 
Razmerje vsebnosti sladkorjev (slika 27) in prekoreninjenosti (slika 36) je pri viseči sorti 
'Acapulco Cascade' sorazmerno, medtem ko pri drugih sortah (slika 32, slika 33, slika 35) 
tega sorazmerja ni oz. ga ne moremo potrditi. Ugotavljamo, da sladkor v našem primeru ne 
vpliva na prekoreninjenost. Na to kažejo tudi podatki viseče sorte 'Ville de Paris Rot', pri 
kateri je bila prekoreninjenost slabša, ko je bilo sladkorjev več (slika 35). Najbolje se je 
prekoreninila pokončna sorta 'Tango Dark Red' (slika 33), čeprav je imela manjšo vsebnost 
sladkorjev. 
Podatke meritev prekoreninjenosti koreninske grude vseh štirih sort smo primerjali s podatki 
povprečnega sončnega obsevanja (slika 20) in ugotovili, da so se potaknjenci v 1. in 3. 
terminu, ko je bilo sončno obsevanje večje, bolje prekoreninili kot v 2. terminu, ko je bilo to 
manjše.  
V raziskavi Veierskov in Eriksen (1982a) so s povečanim obsevanjem (osvetljevanjem) 
preverjali, v kolikšni meri svetloba vpliva na vsebnost ogljikovih hidratov, ki naj bi vplivali 
na koreninjenje. Ugotovili so, da visok delež ogljikovih hidratov ni vedno pogoj za dobro 
koreninjenje. Pri sadikah graha, vzgojenih iz semen in pobranih v različnih sezonah, so 
opazili negativno korelacijo med deležem ogljikovih hidratov in razvojem korenin 
(Veierskov, 1988). 
V 1. terminu je bilo z oceno 3 in 4 (slika 36) ocenjenih največ prekoreninjenih potaknjencev 
sorte 'Acapulco Cascade', v 2. terminu 'Ville de Paris Rot', v 3. terminu pa sorte 'Tango Dark 
Red'.  
V 1. terminu smo opazili, da je imela najdaljše poganjke sorta 'Acapulco Cascade'. Ti so bili 
dolgi in tanki ter so bili od pokončnih sort daljši za 3–3,5 cm (slika 37). Sklepamo, da so tej 
sorti rastni pogoji v 1. terminu zelo ustrezali, v 2. in 3. terminu pa ne, saj je bila dolžina 
nadzemnega dela za kar 2–3 cm krajša kot v 1. terminu. Najkrajše poganjke je imela sorta 
'Calliope L Dark Red', saj je to pokončna sorta, ki ima običajno kratke in debele poganjke. 
Sorte 'Ville de Paris Rot' v 1. terminu nismo imeli, zato za ta termin nimamo podatkov, je pa 
imela v 3. terminu izmed vseh sort največji delež sušine nadzemnega dela (slika 39). 
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5.2 SKLEPI 
Podatke iz raziskave smo analizirali in iz njih povzemamo naslednje sklepe: 
➢ Sveža in suha masa nadzemnega dela potaknjencev sta se med termini razlikovali. Sveža 
masa nadzemnega dela je iz 1. v 2. termin padla, v 3. terminu pa je narasla. Suha masa 
nadzemnega dela se je v 1. in 2. terminu zelo malo razlikovala, v 3. terminu pa je močno 
narasla. 
➢ Sveža in suha masa potaknjencev se je razlikovala tudi med sortami, saj imajo pokončne 
sorte zaradi debelejših stebel, večjega števila listov in večjih listov večjo maso kot viseče 
sorte s tankimi stebli in majhnimi listi, suha masa potaknjencev je bila tako večja pri 
pokončnih sortah. Poleg tega je na to vplivala tudi večja velikost potaknjencev pokončnih 
sort.  
➢ Med samimi sortami smo spremljali tudi uspešnost razvoja korenin. Ugotovili smo, da so 
se viseče sorte ukoreninile boljše in imele daljše korenine, saj so imele ob potiku večjo 
vsebnost sladkorjev. Povzemamo, da so sladkorji oz. ogljikovi hidrati, ključni za boljši 
razvoj korenin (ne edini pogoj), kar je bilo očitno tudi med termini.  
➢ Uspešnost koreninjenja je bila med termini različna, vendar ne le zaradi različne vsebnosti 
ogljikovih hidratov, temveč tudi zaradi razmer za rast, kot so temperature in osvetlitev v 
rastlinjaku. 
➢ Vsebnost topne suhe snovi in sladkorjev ni vplivala na hitrost in uspešnost koreninjenja, 
saj se je koreninski sistem pri viseči sorti 'Ville de Paris Rot', kljub majhni vsebnosti 
ogljikovih hidratov, razvijal enako dobro kot pri drugih sortah. Opaženo je bilo namreč, 
da se je koreninski sistem potaknjencev pokončnih sort, kljub veliko večji vsebnosti 
ogljikovih hidratov, razvijal slabše. 
Menimo, da bi lahko poskus nadgradili, in sicer tako, da bi vključili večje število pokončnih 
in visečih sort ter da bi ocenjevali velikost sadik pelargonij, ki so pripravljene za prodajo. 
Dobro bi bilo vedeti tudi, kakšna je bila matična rastlina, kolikšno vsebnost ogljikovih 
hidratov je imela ob sami rezi potaknjencev in za koliko bi se ogljikovi hidrati zmanjšali 
med transportom in skladiščenjem, saj vemo, da so razmere takrat zelo spremenljive.   
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6 POVZETEK 
Pelargonije so zelo priljubljene okenske in balkonske rastline. Poznamo veliko različnih vrst 
in sort pelargonij z različnimi potrebami. 
Novembra in decembra 2017 smo v sodelovanju s podjetjem Picount na njihovi vrtnariji 
izvajali poskuse na potaknjencih pelargonij štirih sort. Dve sorti sta imeli pokončno rast 
('Calliope L Dark Red', 'Tango Dark Red'), dve sorti pa visečo rast ('Acapulco Cascade', 
'Ville de Paris Rot').   
Namen raziskave je bil ugotoviti, ali ima vsebnost ogljikovih hidratov (sladkorjev) v 
potaknjencih vpliv na njihovo rast in razvoj korenin ter kakšen je njihov pomen. Meritve 
smo izvajali na potaknjencih, dostavljenih v treh terminih v zimskem času, v 45., 47. in 48. 
tednu koledarskega leta. Potaknjence smo potaknili na vrtnariji, v laboratoriju Katedre za 
sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani, Oddelka za 
agronomijo pa smo pozneje isti dan izvedli meritve sveže mase potaknjencev, prešteli število 
rastlinskih delov ter izmerili vsebnost topne suhe snovi. 
Največja sveža masa neukoreninjenih potaknjencev je bila pri pokončnih sortah, saj imajo 
debelejša in bolj mesnata stebla, velike liste, poleg tega pa imajo potaknjenci povprečno tudi 
za 1 list več kot viseče sorte. Največji delež sušine ukoreninjenih potaknjencev je bil pri 
visečih sortah ('Ville de Paris Rot'). Potaknjenci so imeli od vseh terminov največjo maso v 
drugem terminu, razen pri sorti 'Tango Dark Red', pri kateri se je masa potaknjencev od 1. 
do 3. termina večala. 
Pokončni sorti sta imeli v primerjavi z visečimi sortami vsebnost sladkorjev večjo za 3 °Bx, 
kar kaže na večjo vsebnost topnih ogljikovih hidratov. 
Po dveh tednih od potika smo na vrtnariji prešteli ukoreninjene in neukoreninjene 
potaknjence. Nato smo s pomočjo podatkov topne suhe snovi svežih neukoreninjenih 
potaknjencev ugotovili, da sta se viseči sorti, ki sta imeli manj ogljikovih hidratov, hitreje 
ukoreninili kot pokončni sorti. 
Sorta 'Acapulco Cascade' se je pri večini meritev izkazala za najboljšo, saj se je ukoreninila 
najhitreje in v največjem številu. Predvidevali smo, da se bodo najbolje ukoreninile sorte z 
več ogljikovimi hidrati, a se je izkazalo ravno nasprotno. Viseče sorte z manjšo vsebnostjo 
sladkorjev so se ukoreninile bolje kot pokončne, kar nakazuje na to, da imajo lastnosti sorte 
vpliv tudi na koreninjenje. 
Po enem mesecu smo po boniturni shemi za prekoreninjenost ocenili prekoreninjenost 
koreninske grude in ugotovili, da je bila najbolje ocenjena pri sorti 'Acapulco Cascade'. 
Najslabše prekoreninjeno koreninsko grudo je imela v vseh terminih sorta 'Calliope L Dark 
Red'. Slednja je imela pri vseh meritvah zelo veliko vsebnost ogljikovih hidratov ter 
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debelejše in krajše korenine. Dobro in zelo dobro prekoreninjenost je imela v 1. terminu 
sorta 'Acapulco Cascade', v 2. terminu 'Ville de Paris Rot' in v 3. terminu 'Tango Dark Red'. 
V 1. terminu je imela sorta 'Acapulco Cascade' za 3–3,5 cm daljše poganjke od pokončnih 
sort, v 2. in 3. terminu pa za 2–3 cm krajše kot v 1. terminu. 'Calliope L Dark Red' je imela 
izmed vseh sort najkrajše poganjke.  
Dokazali smo, da na uspešnost koreninjenja najbolj vplivata sorta in termin, manj pa 
vsebnost skupnih enostavnih sladkorjev. To dokazujejo rezultati, na podlagi katerih trdimo, 
da se sorte z manjšo vsebnostjo sladkorjev bolje koreninijo v določenem terminu. 
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